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 كلمة التمهيدية ال
 بسم هللا الرمحك الرحيم 
 
والفرقان، والصاة والسام احلند هلل الذ   نزل القر ن هد  لل اس وبي ات مك اهلد   
بعهم علدى سديد  حمنددد الدذ   رسددو بلسدان قومدد  وهدو عددرح مبد ، وعلددى  لد  وصددحب  ومدك تدد 
 إىل  وم امليعاد، وبعد.
قبو  و   ء   كر هللا عز وجو الذ  وهبين التوفي  واهلدا ة حىت اسدتطعت  ن  تدددم   
 ن الكددددرر سدراسددددة حتليليددددة يف القددددر  رسددددالة حتددددت املوعددددوع  معدددد   لنددددة ال كددددا  تابدددة هددددذح ال
  ليدددة د ليددة(  إلسددتيفاء بعدددض الشددروط املطلوبدددة للحصددول علدددى درجددة سدددرجا  هومددانيورا يف
 األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية و دابدها جبامعة عاء الد ك اإلسامية احلكومية.
ك القددراء وهددذح الرسددالة الددن  تبتهددا   ئلددو عددك اوطياددات وال قصددان، وهلددذا  رجددو مدد  
وال قد ك اقرتاحهم ونقدهم إلصا  وإمتام هذح الرسدالة لتكدون انثدا  فعدا مفيددا لدد  الباحثدة 
 لقراء.وا
ويف احلقيقة    ستطيع  ن   ت  هذح الرسالة العلنية بدون مساعدة مدك األ د ا  
 نسدى  الذ ك   ساعدوين م دذ ارتيدار املوعدوع إىل  ن  كدون رسدالة همدة، ويف هدذح امل اسدبة  
  ن  رفع  كرا جز ا واحرتاما وحتية عظينة إىل سادات الف اء، م هم 
ربياين م ذ صغر  الذان  و ند  دحلية، س. غ  ند  دبّ  والكرمي  والد  احلبيب    .1





بدددعا   هلددم    اللهددم سددهو  مددور والددد  مددك  مددور الددد ك والدددنيا ، و ردد  عناهلنددا
 واآلررة.
ل وفيسدددور الددد تور مسدددافر بببدددار ، ر دديس جامعدددة عدداء الدددد ك اإلسدددامية احلكوميددة ا .2
و  بدددد  األول ال وفيسددددور الددددد تور مددددردان، م. .غ. و  بدددد  الثدددداين ال وفيسددددور م.س.إ. 
  الثالثددددة ال وفيسددددور سددددن عا شددددة، م. .، الددددد تور احلدددداس لومبددددا سددددلطان، م. . و  بتدددد 
وا و  بددد  الرابدددع ال وفيسدددور محددددا جدددوح يس، م. .، بددد..د.  الدددذ ك قدددد بدددذال بددد..د.
 جهودهم لتطو ر هذح ا:امعة.
عنيددد  ليددة اآلداب والعلددوم اإلنسددانية الددد تور احلدداس برسددها ال ددور، م. .غ. ومسدداعدح  .3
سدددداعدة الث يددددة  الددددد تور احلاجددددة  ددددزان األول   الددددد تور عبددددد الددددرمحك ر، م. .غ. وامل
ك  كر، م. .غ. واملساعد الثالث  حمند نور     ر يد، م.بد.، م.إد.، ب..د. الدذ 
 قد بذلوا جهودهم لتطو ر هذح الكلية و رفععوا مستواها.
ر يسة قسم اللغة العربيدة و دابدددها الد تورنددة مدروا ، م. غ. وسدكر تريها األسدتاذ  ندوار  .4
 س. غ.، م.بد. الذ ك قد  حسان اإلدارة واودمة يف القسم نفس . عبد الرمحك،
 تور حمسدددددددك، م. غ. د الددددددد  املشدددددددرف األول، و الد رترانددددددددس حمندددددددد حرجدددددددوم، م. غ. .5
املشرف الثاين، الذان قد قاما ابإل راف على  تابدة هدذح الرسدالة وتلقيدت م هندا  ثدريا 
 مك التوجيهات واإلر ادات ال افعة حىت متك ت امتام هذح الرسالة.
األساتذة يف  لية اآلداب والعلدوم اإلنسدانية التابعدة :امعدة عداء الدد ك الدذ ك علندوين  .6





مجيع املوظف  واملوظفات الذ ك قاموا برتبين ورددمن  حسدك ردمدة م دذ  ن اتصدلت  .7
 هبذح الكلية إىل  ن ئرجت فيها.
ومجيدع األصدددقاء الدذ ك     سددعين ذ درهم واحددد بواحدد، هددم الدذ ك  ددانوا  سدداعدونين  .8
 .  انت  م غري مبا رةإمتام  تابة هذح الرسالة مبا رة  
 سدد ل هللا تعدداىل  ن جيعددو هددذح العنددو رالصددا لدد ، و ن  عدد  عليدد ، و ن   فددع بدد ، و ن 
 جيعل  م جورا  ن  وف  ا:نيع إىل  وم احلساب.
 
 م  2019 غسطس  15غووا،     
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 جتريد البحث 
 
 اية اإلسم           : أندأ أكرب هد 
40100115095الرقم اجلامعي  :   
" يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية داللية(موضوع         : معىن كلمة "النكاح  
 
يف  نكا عك املس لة الر يسية املتعلقة مبع   لنة  ثهذح الرسالة ئت  ابلبح 
ت تت اول   ايما ( 1القر ن الكرر. فقد فرع الباحث املس لة الر يسية إىل مشكلت ، ومها  س
 يف القر ن الكرر. ( ما معاين  لنة ال كا 2 ن الكرر، سيف القر   لنة ال كا 
فهنا  ح الرسالة ا:امعية يف  تابة هذ األغراض الن تدهدف إليها الباحثو ما  
ملعرفة سور و ايت تت اول  لنة يف القر ن الكرر، والثاين  األول ملعرفة مع   لنة ال كا 
 لكرر.قر ن ايف ال ال كا 
ليا ملا  كون مب هجية البحث العلن  حت ومك رال البحث، استعان الباحث 
ود  تنثو ع د مرحلة مجع املواد، يف القر ن الكرر. وامل ه  املقص علي  مع   لنة ال كا 
 و تنثو ع د مرحلة ت ظيم املواد وحتليلها يف الطر قة اإلستقرا ية والطر قة القياسية.
  6 هذح الرسالة العلنية  ن  لنة ال كا  يف القر ن الكرر تتنثو يف وقد  فادت  






 الباب األول 
 املقدمة 
 لفية الفصل األول : اخل 
زل القر ن الكرر  ام هللا تعاىل و هو معجز   أيتى ألحد غري هللا مبثل ، و قد ن
و إلقاء  على سيد  حمند صلى هللا علي  وسلم بطر قة الوحى،   بغريح  اوطاب املبا ر
لقر ن الكرر نقو إلي ا بطر   الصحف، و  ان الوحى بواسطة سيد  ج و علي  السام، و ا
قطع  الثبوت، و جمرد تاوت  عبادة، و هو حمفوظ  ّل  ب  دفن املصحف مل   ع م     ء 
ري، وهو    شنو مجيع ما ب  دفن  املصحف مل   ع م     ء و مل  تغري، وهو   و مل  تغ 
 قتصرر على ما هارس و غريها، وإمنا  شنو مجيع ما ب  دفن املصحف مك تقدميات و ف
 1 بد  بسورة الفاحتة و   تح  بسورة ال اس.
عنا  م ان اللغة العربية اوسع اللغات است 2انشعبت ه  وهك مك  رومة واحدة. 
ة ب  اللغات السامية عا ت و  تزال ت تشر م مساحة غري قليلة العامل، وهى اللغة الوحيد
هبا مك قدرات متك ها مسا رة العلوم  مك الكرة األرعية ملا متيزت هبا مك رصا   متتعت
 3واملعارف  و العصور ومك هذا املظاهر املنيزة، قدرهتم على التعبري بصورة دقيقة. 
 
 973(،  .ه1423سور ة  دار الفكر،-لقر ني  امليسرة، سدمش املوسوعة ا هب  الزحيل  و  ررون،1
‌.13لزايت، هر خ األدب العرح سالطبعة اوامسة والعشرون؛ القاهرة   دار ال ه ة، دون س ة(. ك ا محد حس 2





هو دراسة املع   و العلم الذ   درس املع   و ذلك الفرع مك علم اللغة د لة علم ال
 الرمز حىت  كون الذ   ت اول نظر ة املع   و ذلك الفرع الذ   درس الشروط توافرها م
قادرا على محو املع . البحوث م علم الد لة عك تعدد املع ، هى  الرتادف، املنشرتهل 
ا انث عك  لنات مت ادة.   تع  ابلت اد ما  ع ي  علناء اللغة اللفظى. فيبحث م هذ
و  القصري م مقابلت    احملدثون مك وجود اللفظ  امل تلف  نطقا و مع امها مت ادان.
 4ا:نيلة م مقابلة القبيحة.
سب  ارتيار هذا املوعوع هو إرادة فهم و إفهام اآلرى عك مع   لنة نكا  يف 
م جدا ألن  مبحوث يف القر ن، لذلك استطاع القارئ  ن  فهم معاين  القر ن حيث  ن  مه
 ال الرسالة العلنية سيقوم الباحث ابلبحث ع ها. لنة نكا  مكتوب يف القر ن ح
 املشكلة ل الثاين : الفص 
بعد ما ذ ر البا حث اولفية املذ ورة، سيقدم حس  موعوع سيعا:  يف هذح  
 الرسالة، فينا أي  
 ة  نكا   يف القر ن الكرر ؟تت اول  لن.ما  ايت 1









 توضيح معاىن املوضوع  الفصل الثالث :
حث مبوعوع  مع  ال كا  يف القر ن الكرر سدراسة حتليلية ابهذا البحث قدم  ال 
 د لية(
لغة هو ما   5القصد م  .  لنة  مع   و ما اصطاحا، مع  هو املراد مك الكام و  
 6 قصد بشئ.
و ما   لنة  اللفظة الواحدة سوع د ال حاة( اللفظة الدالة على مع  مفرد ابلوعع، 
 7رام   ثر. ا:سواء  انت حرفا واحدا و ام 
 ف ما  لنة  ال كا   هو مك  لنة نك.،   ك.، و   ك.، نكاحا و نكحا   تزوس
 ر و  يف   نا علن ا ان   حد مك حروف ا:
و القر ن  مك الفعو قر ،مبع  ا:نع،  قال  قر  قر  ، و ما القر ن الكرر م 
ملتعبد بتاوت ، امل قول ا اإلصطا  فهو   لم هللا امل زل على حمند علي  الصاة والسام،
 8ابلتواتر، املبدوء بسورة الفاحتة،امل توم بسورة ال اس.
 
 
‌.16م(،   1999ر، علم الد لة دراسة نظر ة وتطبيقية، سالقاهرة  مكتبة ال ه ة املصر ة، حيدفر د عود 5
‌535(،    1975والعشرون،ة نيق، الطبعة الثاامل جد، سبريوة  در املشر  لو س معلوف،6
‌.896(،   1972الوسط، سالقاهرة جمهول املكتبة، ن ، املعجم ر انيس واروابراه7





الكرر مك  و  يئ على  حس   وعلى  و الكرر  صفة القر ن وهو صفو ، و طل  
 9 رض وحتنيد م ابب .   و ما
 10دراسة مبع   قر ة -درسا- درس -و دراسة ، ه  مصدر مك فعو درس 
لنة  د لة بزايدة ايء ال سبة والتاء املربو ة وه  مبع  دراسة    و الد لية  م رذة مك 
 11املع     الفرع مك علوم اللغة الن تت اول نظر ة املع .
والدراسة الد لية ه  دراسة الن تت ول املع  ابلشر  والتفسري ، هتتم مبسا و الد لة 
 12غواي  م غري لغو .ل وق ا ها ، و درو فيها  و رمز  ؤد  مع  سواء   ان الرمز
 الدراسات السابقة الفصل الرابع : 
سب  وصف بعض األعنال العلنية ل نان األصالة و ذلك  حد ا حتياجات 
 يها.علنية املفيدة لتوفري حدود و وعو  لفهم املعلومات الن مت احلصول علال
رسا ت لابعد قراءات عدد مك الكت  و املقا ت والرسا ت وجد الباحث  ن  ثريا مك 
تبحث يف الد لة، على سبيو املثال    ان مك  اتيب الرسالة  بحثون يف معاىن  لنات يف 
نر وا:ابي  و  لنة السلطان  و  لنة  جر و ثواب و  لنة القر ن الكرر، و ه   لنة او
 
‌682هول الس ة(،    جم ر،م للطبعة وال شهللا، التوحيد، سدار الساصاحل بك فوزان بك عبد 9
  34يف اإلعراب سدون الطبعة؛ا:دة   مطبع ا:رم ، دون س ة(،  . عجم املفصواوا   ظاهر  ونس، امل10
 .11م(،  .1982د خمتار عنر، علم الد لة سد.ط؛ الكو ت   مكتبة دار العروبة لل شر والتوز ع،  مح11





حث يف مع   صحاب الين  و صحاب الشنال و  لنة ملة و د ك، لكك ليس ه ك مك  ب
 القر ن الكرر.  لنة نكا  يف
 
 املناهج يف كتاب الرسالة الفصل اخلامس : 
 يف  تاب هذا الرسالة،سلك الباحث عدة  رق يف املر حلت  اآلتي  
 مرحلة مجع املواد و مرحلة ت ظيم املواد و حتليلها
 .مرحلة مجع املواد1
 يف هذا املرحلة، استعنو الكات  الوسا و عك  ر   املكت  قراءة الكت   
  ت املت وعة املتعلقة هبذا البحث م املكتبة مث   لعت عليها إ اعا عنيقاقاوامل
 للحصول على نتيجة همة.
 د و حتليلهاب. مرحلة ت ظيم املوا
 م هذا املرحلة است دم الكات   ر قت  يف  تابة الرسالة، وه    
  ياء اواصة.ا  الطر قة القياسية، ه  القيام ابئاد اواصة مك األ ياء العامة إىل .1
الطر قة اإلستقرا ية، ه  مرحلة ت ظيم املواد بوسيلة إعراض اوا صة  و  مك األمور  .2





 أغراض البحث و فوائده الفصل السادس : 
  ما  غراض البحث املراد حتقيق  الباحث فه   نا  ل    
 ملعرفة مع   لنة ال كا  يف القر ن الكرر .1
 الفرق ب  مع  ال كا  يف عصر ا:اهلية و صدر اإلسام ة فملعر  .2
 و ما فوا د البحث فه   
 كررزايدة املعرف مع   لنة نكا  يف القر ن ال .1
 زايدة املعرف مع  نكا  يف عصر ا:اهلية و صدر اإلسام  .2
  ن  كون هذا الرسالة مصدر الفكر ملك  ر د  ن  تعلم مع  نكا  يف القر ن الكرر .3
 حمتوايت البحثلسابع : ا  لالفص 
 هذح الرسالة تتكون مك مخسة  بواب و هى   
املشدددكلة و توعدددي.  فصدددول و هدددى اولفيدددة و سدددبعةالبددداب األول املقدمدددة، تكون مدددك 
 ه  البحددددث و  غددددراض البحددددث وفوا دددددح و حمتددددوايت مدددد  املوعددددوع و الدرسددددة السددددبقة و معدددد 
 البحث.
و مها معد  ال كدا  لغدة و اصدطاحا   لالباب الثاين حملة عك ال كا ،  تكون مك فص





ك ثاثددة فصددول و هددى البدداب الثلددث حملددة عددك علددم الد لددة و القددر ن الكددرر،  تكددون مدد 
عدددك القدددر ن الكدددرر و  مسددداء القدددر ن الكدددرر و  التعر دددفالتعر دددف عدددك علدددم الد لدددة و انواعددد  و 
 ف ا ل .
لقدددر ن الكدددرر،  تكدددون مدددك فصدددل  و مهدددا  ايت ا البددداب الرابدددع معددد   لندددة نكدددا  يف
 تت اول  لنة  نكا   يف القر ن الكرر و معاىن  لنة  نكا   يف القر ن الكرر.














 الباب الثاين 
 حملة عن النكاح 
 احالفصل األول : معىن النكاح لغة و اصطال 
 لغة: -
ال كا  يف اللغة   كون مبع  عقد التز   و  كون بددنعك وطء الزوجة قو  بو عل   
ف ب  موعع العقد مك الوطء، فإذا قلوا  نك. فانة  و القل    فررقت العرب فرقا لطيفا  عر 
  مل  ر دوا إ  ا:ناع و ب ت فان  رادوا عقد التزو  ، وإذا قالوا  نك. امر ت   و زوجت
 13.ءطالو 
. وامر ة   .   ك. –ونك.  ،نك.( ال ون والكاف واحلاء  صو واحد وهو الب اع( 
ء.  قال نكحت   تزوجت الوطالعقد دون  ال كا   كونم هم و  ن،    ذات زوسيف بين فا
 14. وانكحت غري 
، وحمال  ن  كون يف األصو للجناع ،عا  استعري للجن، مثللعقد صو ال كا  سنك.(  
وحمال ،  يستقباحهم ذ رح  استقبا  تعا  لها   ا ة    عمساء ا:نا  ؛ ألن دمث استعري للعق
وا وأنكح﴿. قال تعاىل س ون ستح  ملا  عونظا ما ستف قصد فحشا امس    ن  ستعري مك
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 فانكحو﴿. 49سورة األحزاب   ة  ﴾إذا نكحتم املؤمنات﴿. 32  ة سورة ال ور  ﴾ ايماأل
 15ت.ايإىل غري ذلك مك  ، 25ال ساء   ة  ﴾ هن إبذن أهلهن
 اصطالحا -
تعاقد ب  رجو و امر ة  قصد ب  استنتاع  و م هنا ابآلرر و تكو ك  سرة " 
 سليم . مدجتنع  صالدددحة و
ومك ه ا أنرذ ان     قصد بعقد ال كا  مدجرد ا ستنتاع بو  قصد ب  مع ذلك  
كك قد  غل  احد مع   رر هو ستكو ك األسرة الصالددحة و الدنجتنعات السلينة( ل
  ك على اآلرر  عتبارات معي ة بدحس   حوال الش  .دصالق
َنا ال كا  مصدر َنَكَ.، وال َِّكا     ا ة عك   و نكحها غريح،  قال   ع، نكحهاالدجِّ
  ك. نكحا ونكاحا و نك. فان فا ً إنكاحاً إذا زوَّج ، و نك. فا  يف بين فان نك. 
.وأي  16 بين فان إذا زوجك بغري   فاءيف نك. موت فان ب ات مال  إذا زوجوح مك  جل ، و 
بطا بعقد إذا ارت اسم زوس ال كا  بدنع  ا رتباط، و طل  على  و واحد مك الزوج 
.عقد الزواس اصطاحاً  هو عقد  ت نك إابحة وطء بلفظ إنكا   و تزو    و 17نكا 
 .18برتمجة
 
  823،  .س ة(ا ، دون د.ط؛ دمش   دار الفس اظ القر نمفرادات  لف، ألصفهاينالرغ  ا 15
 بتصرف. 1جزء  ،564بريوت  دار العلم للنا  ، صفحة  (، مجهرة اللغة سالطبعة األوىل(،1987 سر حمند بك احلسك بك در د األزد بو بك 16
 ف.صر ، بت2، جزء 60، لسان العرب سالطبعة الثانية(، بريوت  دار الفكر، صفحة (1973ابك م ظرس 17





و الزانية     كحها إ   ةإ  زانية  و مشر  األزهر   وقول  عز وجو   الزاين     ك. 
د قال زان؛ وق وجها إ زان  و مشرهل؛أتو ل     تزوس الزين إ  زانية، و  ذلك الزانية    تز 
والزانية    طؤها إ  قوم  مع  ال كا  هه ا الوطء، فاملع  ع دهم   الزين    ط  إ  زانية 
 زان.
لددجدب و الفقر. و نق.  عرح إذا ا ا قلع حلية سيف  يفابك األعراح    نق. الرجو إذ 
 نقح  وحكك .ونق. ال  و  صلح  وقشرح.
 سالمح ىف اإلالفصل الثاين: معىن النكا 
رل  اَّللَّ سبحان  وتعاىل اول ، وجعو لكو   ء زوج  اث   ذ راً و نثى، و انت  
دداىل  دم مك   ، دد سبحدددددان  وتعد نش ة البشر ة  ذلك مك زوج  ذ ر و نثى بعد  ن رلددد  اَّللَّ 
ان ألرض، و مث رل  مك زوج  حّواء، مث بد  الت اسو يف األرض بعد  ن نزل  دم وحواء إىل ا
ال سو سو والتكاثر ال ا ئ بطر   ال كا  الشرع  هو السبيو الوحيد املعت   رعاً حلفظالت ا
 البشر .
ع ارتاف م د  دم علي  السام، ان ال كا  مشروعاً و متعارفاً علي  م ذ عه 
ّ بددها ذلك العص ر، تفاصيل  فددد   لِّعهٍد و ّو عصٍر عك العصور األرر   عتباراٍت خيت
 َّلّل صلى اَّلّل علي  وسلم،بش ن ال كا  فددد  ا:اهلية و يفيت   س ن ال كا  يفل رسول اوقدقا
إىل الرجوِّ  و  س اليوم  د ط  الرجالدجاهلية  ان على  ربعة  ندحاء فَ َِّكاٌ  م ها نكا  ال ا





فان فاستب ع  م   و  عتزهلا مك زوجها و   دنسها  بدا حىت  تب  محلها سل  إىل  نثها ر 
ك ل ذا  ح  وإندنا  فعو ك الرجو الذ  تستبدع م   فإذا تب  محلها  صابدها زوجها إذمك ذل
رغبة يف نددجابة الولد فكان هذا ال كا  نكا  اإلستب اع ونكا   رر جيتنع الرهط ما دون 
نر ة  لهم  صيبها فإذا محلت ووععت ومرَّ عليها ليال بعد  ن ت ع على الد فيدرلون العشرة
هلم  قد  ليهم فلم  ستطع رجو م هم  ن  ددنت ع حىت  دجتنع ع دها تقولمحلها  رسلت إ
 ان مك  مر م وقد ولدت فهو اب ك اي فان تسن  مك  حبت ابسدن  فيلح     عرفتم الذ
نكا  الرابع  دجتنع ال اس الكثري فيدرلون على الرجو و نت ع ب  ب  ولدها    ستطيع  ن  دد
ا وهك البغااي  ك   صنب على  بوابدهك راايت تكون علنا فنك الددنر ة   تددنت ع مددنك جاءه
ا محلت إحداهك ووععت محلها مجعوا لددها ودعوا لدهم القافة مث ذإ رادهك درو عليهك ف
 ددنت ع مك ذلك فلنا بعث حمند صلَّى اَّللَّ  اب     ب  ودع   لدحقوا ولدها ابلذ   رون فالتاط












 الباب الثلث 
 كرمي لاداللة و القرآن علم ال حملة عن
 التعريف عن علم الداللة و انواعه الفصل األول : 
 لغة: -
، مث ا ت  مك هذا األصو  لنة 20تعلنهارة تإبماتدل مادة سدلو( على إابنة الش ء  
سالد لة(، فالدليو ما  ستدل ب ، وقد دل  عل  الطر    دل  د لة ود لة، والفت. 
 الش ء، واإلابنة ع  . يل اد إاللغو  تعين اإلر  ،فالد لة مبع اها21 على
 اصطالحا: -
بش ء  رر ، واألول ، علم   العرفت الد لة لندهدددددا   ون الش ء بدددحالة  لزم العلم ب 
 22.والثاين الددددندلول 
وميكك القول إن العاقة ب  الدال واملدلول ه  تلك الد لة الن تربط بي ها، فقد  
 لة   ه  العاقة ب  الدال ساللفظ( واملدلول دلهوم اللغو  احلد ث  ن ااستقر يف الف
 
د ك  بو عنرو ، دار الفكر، (، حتقي    هاب الھ395ز راي ست حلس   محد بك فارس بك ا ح معجم املقا يس يف اللغة، أتليف   20
 ل(-م، سد1997ه،1418وت، الطبعة الثاين، بري 
 (،  بعة دار املعارف، القاهرة، دت، سدلو(ھ711، ست  ند بك مكرم  ح القاسم بك م ظورلسان العرب، مجال الد ك  بو الف و حم21






، فإذا ذ   قرتن في  الدال ابملدلولث الاحلد، حيث   ظر إليها عل  اعتبار   ا   23ساملعين( 
جاز بش ء مك التسام.  ن نقول  إن ال رب اتصال ال ارب ابمل روب، جاز قياسا على 
 24. و العاقة      اتصال الدال ابملدلولذلك  ن نقول  إن الد لة ه
 أنواع الداللة: -
تدرو يف ن تت القسنت الد لة يف علم اللغة إيل  نواع خمتلفة عل  حس  املدرا 
د لية خمتلفة يف الرت ي  الواحد، و قسم تشكيو معين الكام، حيث جيد املتكلم  بعادا 
 العلناء الد لة إيل مخسة  نواع،  اآل  
 صوتية. لة الالد  .1
 رفية.صلالد لة ا .2
 الد لة املعجنية. .3
 الد لة ال حو ة  و الرت يبية.  .4
 الد لة ا جتناعية.  .5
 الد يل يف هذا البحث سيتم إلقاء ال وء عليها لتحليو ت اب  ولعاقة هذح الد
 
 84م،  . 1993، ھ1413املؤسسة ا:امعية، بريوت،  ال ظر و التطبي ،  محد نعيم الكراع ، علم الد لة ب 23
ورات جامعة الفات.، ل املع ، حمند حمند  ونس، م ش، دراسة حول املع  وظا ة ز وصف اللغة العربية د ليا يف عوء مفهوم الد لة املر 24





 بش ء مك التفصيو،  اآل  
 الداللة الصوتية  -أوال
د، وقد  ورد هلا سابك ر فنة التعبري ة للحرف املوه  تلك الد لة الن تستند مك القي 
س، ر م(، فالق م  أل و الش ء الياب –عدة  مثلة  نا يف الفرق ب  سق م 25جين(
ر العرب اواء لرراوهتا يف  لنة سر م( للد لة عل  م  أل و الر  ، حيث ارتااو و 
عل    و الش ء    و الش ء الر  ، وارتاروا القاف لصابتها يف  لنة سق م( للد لة
 26. رذوا مسنوع األصوات عل  حمصو األحداث ف اليابس 
 الداللة الصرفية  -اثنيا
ر إليها سابك جين( ع د فظ وصيغت ، وقد   االل ب يةوه  الد لة الن تستند مك  
 27.حد ث  عك تشد د ع  الكلنة، حيث تفيد حي اذ قوة املعين وتكرارح، مثو  سقطع(
نيس( يف مجلت  املشهورة     تصدق  فهو    اهيملد لة الد تورسإبر وقد   ار إيل تلك ا 
فإن س ذاب(  ن؟! ثوا  ذاب؛ هو  عكو  ن ت  خ الع  ابل فط يف وسط الصحراء يف
 28. قو  يف الد لة مك س اذب( وذلك بتشد د ع  الكلنة 
 
 ببغداد، مك تصانيف   األدب وال حو، ولد ابملوصو وتويف ان بك جين املوصل   بو الفت.، مك   نة ( هو عثنھ392-000ابك جين  س25
  (4/204صا  ، ساألعام، اوو   ر  د وان املت يب، واحملتس  يف  واذ القراءات،
 158  157/ 2اوصا  ،26
 155 ،  الساب27





 الداللة املعجمية: -اثلثا
و  ،ة  مر زا لد  ت الكلنتستند هذح الد لة مك  صو است دام اللفظ، وتعت 
  بغ   ن تراع  يف مجيع مشتقاهتا،  نا   ا الد لة املقصودة مك اللفظ ع د إ اق ، ولو  
مك د لة عل  املستو  املعجن  فإن السياق هو الذ  حيدد    الد  ت    ثرل    ان
 مرادة مك الكلنة.
 الداللة النحوية أو الرتكيبية -رابعا
لكدددددددام بع   ببعض بواسطة الرت ي  الذ  ا ارتبدداطملستندة مدددك و ه  الد لة ا 
، فبدون    ميكك للكدددام  ن لعرحي  ائ ع ل     لغة،  ال حو الذ   عد قددددانون الرت 
فينددددا 29نب  على ذلك سسيبو  (   ج. يف توصيو   ة رسالة مك املتكلم إىل املتلق ، وقد
لعربية غري سلينة نددحو ددا  و د ليددا بسب   ول ا ل الكذب( ع دما الدجنلةسدددددناح  سالددددنحا




مك بسط علم  ول  نان بك ق   احلارث  الو ء،  بو البشر، امللق  بسيبو  ، إمام ال حاة،( هو عنرو بك عثھ180 - ھ148   سسيبو 29
ال حو، وسيبو ة  را حة التفا ، وص ف  تاب  املسنى بد  تاب سيبو    يف ة،فلزم اوليو بك  محد ففاق ، يف إحد  قر   رياز، وقدم البصر  ال حو، ولد
 (5/81م، ساألعا 






 )السياقية(ة عيالداللة االجتما -خامسا
و ه  الد لة املستندة مك املقام  و األحوال املددحيطة ب  يف املسر  اللغو ، مثو  
غو   لل، و قد   ل  بعض ا31الدددخالتعج ،  و الدهثة،  و ا ست كار،  و اوددوف...
مصطل. سالددنسر  اللغو ،  و لغة الددنسر ( حيث  شري الددنصطل. إيل األحوال 
تددددددددد  تدددحيط ابلددحدث اللغو ، و  بغ   ن توعع فددددد  ا عتبار ع د ددالوالدنابسات 
 .32التحليو
د ( ددحد دددثا، فهذا سابك ج ددوقد   د علدد  هذح الد لة  ثري مك اللغو   قد دددنا و 
  قول معلقا علددددى قول الشاعدددر 
 ددددددددددددددذا بدددددددددددددددددددددددددددددددددددالرحدددددى ددددددددا     بعلددددددددددددددددددددددددد  هددددددتقددددددددددددددددول وصددددددددددددددددكت وجههددددد 
بذلك قوة إنكارها، وتعاظم  ملددال فقو  سوصكت وجهها( ع لك   لدددنا حدددك  احلد 
ددددو  ددددداهدتدددها لك ت ول، الصورة لددها، هذا مع  نك سامع لددحكا ة الددحال، غري مشاهد لدددها




 212   208م اللغة احلد ث،  د لة السياق ب  الرتاث وعل31
 215  م،1998لقاهرة، الطبعة الثانية، نود السعران، دار الفكر العربدددد ، اعلم اللغة مقدمة للقارئ العربددد ، د حم32





 ئه أمسا الفصل الثاين: التعريف عن القرآن الكرمي و 
  بددنع  الددجنع وال م، والقراءة  عم الدددحروف والكلندددات أي صل   قر     ن القر  
تددرتدديو، والقر ن يف األصو  ددددالقر ءة، مصدر قر ، قراءة، وقر  . قددال بع دددهدددددا إىل بعض يف ال
َنا ََجَْعُه َوقُدرْ   قر ن الكر ددددمتعددددداىل يف ال سورة نَُه....)آُه فَآتَِّبْع قُدرْ اَذا قَدَرْأنَددددإِ َءانَُه ، فَ : ِإنَّ َعَليدْ
 34(. 18-17القيامة  
وقد جرت س ة ل بي ا حمند صلى اَّللَّ علي  وسلم، القر ن الكرر هو الددنعجزة الك    
اَّللَّ الددحكيم يف الددنعجزات الك   ألنبيا    ن تكون يف  على درجة مك ج س ماامتاز ب  
 35.  قوامهم
اب مقدس وقيادة الددحياة لل دداس لد  امسددددداء، وقد مسدداح اَّللَّ لمساء  ثريا، تكالقر ن   
 وه  
  القر ن، وقال تعاىل  .1                 9...سسورة اإلسراء)  
  الكتاب، وقال تعاىل  .2             سسورة...
 ‌‌‌(10األنبياء 
 
 02.م اع القطان، مباحث يف القر ن الكرر،  34





  الفرقان، وقال تعاىل .3  ‌ ‌‌   ‌ ‌  ‌ ‌   ‌
  1...سسورة الفرقان)‌‌‌ 
 الذ ر، وقال تعاىل  .4 ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌  ... 9سسورة احلجر)‌‌‌ 
   و، وقال تعاىلالت ز  .5  ‌   ‌ ‌    ... إىل غري ‌‌(192الشعراء سسورة
 36الت ز و،. ن الكررمما ورد القر ذلك 
 الفصل الثالث: فضائل القرآن الكرمي 
 وسلم يف ف ا و القر ن،  و ثواب القر ن ع وان لددددنا جاء عك ال يب صلى اَّللَّ علي  
تعلم القر ن وتعلين  عنوماً  و يف ح  بعض اآل ددددات والسور مك الف و والثواب واألجر 
 الدنيو  واألررو ... 
 قر ين  كتاب ال ددا الدنص فون يف هذا الباب مسدددا و  رر  تتعل  ابل  بدهدددو لح   
لكرر ا  القر نحفظ . وه  يف واقع األمر ت  و  حتت هذا الباب مك جهات عد دة، فلو و 
 ملا ارتفع لكتاب  وحلفاظ  ذ ر وملا  انت هلم تلك امل زلة وهذا القدر.
 علي  فجنع األمة ما جاء عك ال يب صلى هللا وقد بد  التص يف يف هذا الباب مبكر  
وسلم والصحابة رعوان هللا عليهم يف ثواب القر ن وف ل ، إ   ن ا ناحظ مك رال ما نقو 
د ث املوعوعة، وت اقلها املفسرون يف  تبهم دون بيان  و ت بي   و احدرول األيف هذا الباب 
 





  رع  اَّللَّ ددن سوب إىل  ح بك  عإ ارة لوععها و ذهبا، و مك ذلك احلد ث الطو و ال
ع   يف ف ا و سور القر ن سورة سورة، وهو حد ث موعوع، و قد جاء عك الددنؤمو بك 


















 معىن كلمة "نكاح" يف القرآن الكرمي 
   القرآن الكرميناول كلمة "نكاح" يف ول: آايت تتالفصل األ
 6  ة و  23بعد  ن قام الباحث مبارطة  لنة نكا  يف القر ن الكرر، فوجد فيها  
  يف ا:دول اآل  سور وه  ما  ل  
 رقم سورة وآية نص األية   معىن الداللة  عو ن
    الزوس الد لة السياقية
              
        
    
       
          
        
          
          
              







        
       
 
سياقيةلة الالد   الزوس           
    
          
       
        
       
       
      
 




 الزوس الد لة السياقية           
       
    
            
         





          
        
           
      
 
 الزوس الد لة السياقية         
            
        
          
       
        
         
   
            
         
        
      





     
 
زوسال  الد لة السياقية           
     
       
        
      
      
    
      
          
      
    
 
237  2البقرة   5 
 الزوس الد لة السياقية        
   
          





           
    
     
         
       
ياقيةالد لة الس   الزوس            
    
              
       
             
        
          
        
              
          
        
 





السياقيةة الد ل      الزوس 
        
          
        
          
 
22  4ال ساء   9 
يةالد لة السياق      الو   
        
          
        
          
 
22  4ال ساء   10 
لسياقيةالد لة ا  الزوس          
   
        
        
         





          
        
   
       
         
      
           
        
         
        
      
         
          
          
 
 الزوس الد لة السياقية         
   





        
        
         
          
        
   
       
         
      
           
        
         
        
      
         





          
 
سياقيةالد لة ال       الزوس 
         
    
          
       
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      الزوس الد لة السياقية
         
    
          
       
 
3  24ال ور   14 
    الزوس الد لة السياقية
         
        
         





          
    
 
اجملاز ةد لة ال  الو          
   
           
            
       
         
          
        
          
          
        
           
         
        






اقيةالد لة السي  الزوس         
    
     
     
           
     
           
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اقيةالسيالد لة        الزوس 
         
           
         
         
        
     
        
 







د لة السياقيةال  الو               
   
        
    
        
        
        
 
  33ألحزب ا
49 
19 
ةز اة اجملالد ل  الو             
       
      
        
       
       
       
     
           







       
   
       
        
     
       
      
        
          
 
السياقيةالد لة   الزوس          
      
        
         
           
          
         







       
       
        
         
      
       
        
        
      
    
         
      
    
 
قيةاالسي د لةال  الزوس             
       
          







             
     
         
       
          
       
    
       
       
          
      
        
        








 الكرمي  نكاح" يف القرآنالفصل الثاين: معاين كلمة "
            
                                  
                  ( 2:232البقرة) 
 ةو  طل  امر ت   لقآل ة يف الرجقال عل  بك  ح  لحة،عك ابك عباس  نزلت هذح ا  
ة ذلك، ف هى هللا املر  تر دو  وجها و ن  راجعها،تز   ا، مث  بدو ل   ن، فت ق   عدهت و  لقت 
  ن مي عوها.
  قال ابك  ىب حامت ﴾2:237البقرة :احِ كَ الن ِ  ةُ دَ قْ عُ  هِ دِ يَ ي بِ ذِ الَّ  وَ فُ عْ يدَ  وْ أَ ﴿وقل     
ي ، عك جدح، عك ال ىب صلىاهلل علي  ذ ر عك ابك هليعة، حدث  عنر و ابك  عي ، عك  ب
 .زوس(  سوىل عقدة ال كا  ال وسلم قال
                 
          3: 24)سورة النور) 
زوس الزانية جملرد اهلو  والشهوة، ب ، ولك   ت انلتزما ابلتحرر عالّ تزما ابن  كون مل  





            
                           
    
إ اق ال كا  على العقد وحدح وليس يف حكام  ثرية م ها ا  ة فيهة  الكرميهذح اآل  


















 امتة اخل 
 اخلالصة الفصل األول: 
 كرر مما حتتو  علب  مك مع   لنة بيت يفالن لبحث عك يف القر بعد  ن  جر  ا ا
وصل ا إىل اواصة ابست راس عدة نتا   مك القر ن الكرر انثا موجزا، فف  هذا الصدد 
 بحث، ومها ذلك ال
الكرر، ه   سورة البقرة   ة   نتت اول  لنة  نكا   يف القر اآلايت الن  .1
، 22، 6 ،3سورة ال ساء   ة ، 237، 235، 232، 232، 230، 221
. 27قص   ة . سورة ال60، 33، 32، 3. سورة ال ور   ة 127، 25
 . 10. سورة املنتح ة   ة 53، 50، 49سورة األحزاب   ة 
 الو ع.و  زواسومها الن هلا مع يا يف القر ن الكرر  لنة ال كا  .2
  
 : اإلقرتحاتالثاينالفصل 
ة والد لية، فباإلعافة إىل نيقر  مهية الدراسة الد  ا يف البحوث السابقة قد ات حت ل 





توايت و سرار ميكك حتليلها وبيا ا ل  إن القر ن الكرر حيتو  على م ام  وحم -
علوم اللغة العربية ف، لذلك فليتساب  املسلنون إىل إتقان  نواع العلوم واملعار 
 . لة  مهها هو علم الدومك 
ال الد يل    ا جبان  ن  رجع إىل اجملنرجو ممك  ر د  ن  قوم بتفسري القر ن   -
 جمال علم ال حو وعلم الصرف وعلم الباغة.
لد لة جو مك املدرس  واملدرسات  ن  بذلوا جهودهم يف حفظ مادة علم انر  -
 وتطو رها. 
ة و لبة قسم امع اء الد ك مبكاسرعة اإلسامية احلكومية عنرجو مك  لبة ا:ام -
علوم املتعلقة ابلدراسة القر نية والد لية  ن  هتنوا ابلاللغة العربية و د هبا راصة 
 ع املهنة.وجيعلواها  نرجع مك املرج
 ك مبكاسر  ن  ز د الكت  نرجو مك ر يس ا:امعة اإلسامية احلكومية عاء الد  -
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